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Pencarian nafkah diluar pulau merupakan salah satu penyebab terjadinya 
perceraian di Pulau Bawean hal ini disebabkan oleh kepergian seorang suami yang 
mencari nafkah di luar pulau, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Faktor 
pendorong untuk mencari nafkah keluar pulau kerena kondisi ekonomi keluarga yang 
tidak mencukupi dan minimnya lapangan pekerjaan di Pulau Bawean. Namun 
demikian, bekerja diluar pulau baik didalam negeri maupun diluar negeri selain dapat 
memperbaiki perekenomian keluarga tampaknya mendapat problem dalam keluarga.  
Jika kelurga tersebut tidk dapat mengatasi problem yang terjadi maka akan berujung 
dengan perceraian   
Berdasarkan dari data tersebut, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 
Bawean. Masalah peneltian ini adalah Bagaimana tanggapan Hakim Pengadilan Agama 
Bawean mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pulau Bawean dan Mengapa 
mencari nafkah di luar pulau menyebabkan perceraian menurut pandangan Hakim 
Pengadilan Agama Bawean 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan 
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses 
editing, di seleksi dan dianalisi. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka 
sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan.  
Dari hasil penelitian berdasarkan permasalaha tentang Bagaimana tanggapan 
Hakim Pengadilan Agama Bawean mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pulau 
Bawean adalah tidak ada tanggung jawab, Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga 
dan  ekonomi. Adapun mengenai Mencari nafkah di luar pulau menyebabkan perceraian 
menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean: disebabkan karena suami 
sudah tidak pernah menghiraukan isteri dan keluarganya akhirnya rumahtangga mereka 
pun berantakan dan berakhir dengan perceraian, tidak ada keharmonisan : disebabkan 
karena seorang suami tidak pernah memberi kabar bahkan ada yang tidak pernah puang 
lagi ke Bawean dan Ekonomi : Pandapatan suami di pulau bawean yang tidak 
mencukupi memicu suami untuk mencari nafkah keluar Pulau. Sayangnya setelah 
suami berada diluar pulau dia lupa kepada keluarganya di Bawean dan tidak mengirim 
uang kepada istrinya. Akhirnya istri mengajukan gugat cerai karena tidak pernah 
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The Sustenance Quest in Outer Island is one cause of the divorce in Bawean 
Island. This is due to the husband departure to the Sustenance Quest outside the island, 
domestically or abroad. The driving factors to the Sustenance Quest outside the island 
are the economic conditions of the island because they were not sufficient and fewer 
jobs in Bawean Island. However, working outside the island both in the country and 
abroad besides to fixing the family economies also pose a problem in the family. If the 
family can not resolve the problem that happens, it will lead to the divorce. 
Based on these data, the research was conducted in the Bawean Religious court. 
The research problem is how the Judge of Bawean Religious Court responses regarding 
the causes of the divorce in Bawean Island and why the view of the Judges in Bawean 
Religious Court about Sustenance Quest outside the island caused the divorce. 
This research is descriptive qualitative. Method used is interviews and 
documentation, then carried out the editing process, selection and analyzed. Beside that, 
it is also supported by the study of literature as a reference to reinforce what has been 
gained in the field. 
From the research, based on the problem of the Religious Court at Bawean is 
how bawean judge responses about the causes of divorce in Bawean Island is no 
responsibility, no harmony in the household and the economy. As to earn a living 
outside the island led to a divorce in the eyes of the Religious Court, because the 
husband had not been ignoring his wife and family eventually their household was a 
mess and end up with divorce, there was no harmony: caused by a husband never even 
apprise some will never return again to Bawean and Economy: Husband income in 
Bawean island is not enough to trigger the husband to make a living off the island. 
Unfortunately after the husband in the outside the island he forgot to his family in 
Bawean and do not send money to his wife. Finally, his wife filed a divorce because he 





الجزيرة من أسباب . طلب النفقة في خارج 0020، 09220092رفقي شاهر الفهمي، رقم التسجيل 
ويان). بحث جامعي، كلية الشريعة، في الجامعة االمحكمة الدينية ب في الطلاق (دراسة آراء القاضي
 الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. الدشرف: الدكتور الحاج فضيل سج.، الداجستير.
 الكلمات الرئيسية: الطلاق، النفقة، المحكمة الدينية.
قة في خارج الجزيرة من أسباب الطلاق في الجزيرة بويان، تلك الحالة بسبب خروج الزوج طلب النف
ز من دوافع خروج الأزواج لطلب النفقة لطلبة النفقة.  البلاد أو داخلية البلاد إلى خارج الجزيرة خارجية
رة لطلب النفقة بسبب ضعف اقتصاد الأسرة و قلة لرال العمل في جزيرة باويان. و لكن الخروج من الجزي
يصلح حالة ضعف اقتصاد الأسرة، و لكن الأمر الذي يترتب عليه هو وجود الدشكلة الجديدة في الأسرة و 
  هي الطلاق.
في القاضي  رأيهذا البحث هي كيف  و قضية. باويان كمة الدينيةالمح قع فيهذا البحث ي
بسبب خروج الأزواج الطلاق  يقع لداذاويان و االطلاق في جزيرة ب وقوع باسبأويان عن اكمة الدينية بالمح
 . إلى خارج الجزيرة
ل. و يتحلال و يرتخيالو  بالتحليلالدقابلة و الوثائق،  و الدنهج الدستعمل هذا البحث وصفي نوعي
 .البيانات الدكتبية جعلها الباحث مراجع مؤكد للبيانات التي تم حصولذا من الديدان
 و ودةعدم الدسؤولية، و عدم الد بسببالطلاق أسباب ر أكثتدل على أن نتيجة هذا البحث 
الأزواج الذي يطلقون زوجاتهم و هم يخرجون من الجزيرة لطلب النفقة فبسبب . و أما عدم قوة الإقتصاد
عدم مسئولياتهم لذن و عدم الدودة منهم لذن و عدم قوة الاقتصاد و هم لا يعطون الخبر لزوجاتهم و لا 
ا. الراتب للعاملين في جزيرة باويان لا يكفي لسد الحاجات اليومية لذلك هم يخرجون يرجعون إليها أيض
منها لطلبة زيادة الراتب، و لكن الاسف عندما كانوا خارج البلاد يهملون أسرتهم و لا يرسلون إليهم القود 
 و النفقة، لذلك الزوجات يطلب الطلاق إلى المحكمة الدينية.
 
 
  
